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VODOPRIVREDN I I NFORIVIAC IONI SISTEIVI SR SRBI JE
UVOD
Rad niza organizacija j" ustanova u sR srbiji povezan je u ve-
ioj ili manjoj nreri za pojedine aspekte vodoprivrednog informisa-
nja. Savremeni pristup razvoju vodoprivrecle po pravilu namede po-
trebu za obradon velike koliEine podataka, pa je samim tlm u Poje-
dinim organizacijama stvorena potreba za uvodjenje. automatske ob-
rade podataka. S obzirom na sadaEnji nivo saradnje izmedju organi-
zacija i odsustvo zajedniEkih standarda mole se sa sigurno5du pred-
videti da Ce usled ovakvogr pristupa automatizaciji u skoroj buduC-
nosti doCi do pojave medjusobno nekompatS-bilnih informacionih sl-
stema, Bto Ce dovesti do znatnih teBko6a u njihovom kasnijern po\te-
zivanju. Uvictjajudi neophodnost za reEavanjem navedenih problema,
Republidki vodorprivredni SIz Srbije pristupio je razvoju vodopr'lv-
rednog j.nformacionog sistema (VISS). U o\rom radu izloZene su osnov-
ne postavke do kojih se doElo u toku izrade Projekta razvoja vodo-
privrednog informacionog sistema $tbLje /L/.
Pod pojmov Vodopriwredni j-nformacioni sistem (.VISS) podrazu-
meva se sistgn za:
- osmatranje, merenje i prikupljanje vodoprivrednih podataka
i informacija,
- obradu i organj-zovano prikupljanje procesi.ranlh podataka
u obliku pogodnom za prinenu savremenjh metoda Euvanja,
arhiviranja, pretraZivanja, manipulacije 1 dalje obrade,
- 
sistematizovano duvanje podataka I informaclja u vodoprlv-
rednoj informaclonoj bazl,
- 
pretraZivanje i koriBCenje podataka li vodoprlvredne lnfoar-
6'tZ
macione baze,
- obradu neophodnu za konverto\ranje poCataka u grafove, modele;
planove, projekte ltal., i
- objedlnjavanje I gsmeravanje svih navederrih aktlvnostl u
skladu s potrebama i moguCnostlma korlsnika slstema.
Razvojem VISS olakSaCe se uvid u rzispoloZlve vodoprivredne
informacije, poboljSa6e se koordinacija u rad,u subjekata vodopriv-
rednog informilsanja i poveJati efikasnost korlSCenja vodoprivred-
nj-h informacija. Kao dugor:oEni ciljevi VISS mogu se navesti:




blagovremeno prikupljanje informaci)a za potrebe odluElva-
nj4'
- obezbedjenje bolje informacione baze za potrebe projektova-
nja i izvodjenja vodoprivrednih sistema i objekata,
- 
poboljEanje veza izmedju korisnika 1 organizacija koje se
bave prikupljanjem j. Euvanjem informacija,
- unapredjenje planiranja, projektovanja i kontrole Hirim ko-
riBienjem matemati6kih modela i programa,
- 
poveCanje organlzaciohe efikasnosti,
- smanjenje ili eliminacija pojava viSestrukog prikupljanja
i obrade istih informacija,
- redukcija greEaka u zaplsivanju i obradi podataka, j-
- ravnomerna i bezbedna manipulacija velikom koli6inom infor-
macija uz minj-maIne intervencije.
Na sI. I dat je uproE6eni prikaz glavnih komponenti delimiEno
automatizovanog VISS-a.
PREGLED GLAVNIH TNFOR${ACIONTH PODSISTEMA
vodoprivrednl informacioni sist"em funkcionalno je podeljen na
informacione podsisteme u kojimd deJuju sve vodoprivredne organJ-za-
cije i ustanove, u kojima se, konsekv€ntno t-cme, ostvaruje raznenq
vodoprivrednih informacija. prema Zakgnu o vodama organizovanje i
sprovodjenje vodoprivrednih aktivnostl vrEi se na nivou op5tina,
medjuopBtinskih regionalnih zajednica i Republike i moZe se pove-
zati sa odredjenim vodoprivrednjm funkcionarnim oblastirna, odno,sno
nj ihovim aktivnostima :
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* I.skorl6Cavanje i upotreba voda:
- 
snabdevanje naselja,















za5tita od zagacljivanjd i popravka kvaliteta voda.
Operativna aktivnost vodoprivrednih organizacija i ustanova
sprovodi se u sklopu jedne ili viSe navedenih funkcionalnih ob-
laetl rada i pri tom,.op5ti cilj pred.stavtja kompleksno uredjenje
voda, vodotoka i slivova, odnosno upravljanje reZimom voda. Te ak-
tlvnostl realizuju se u nekim od ovih oblasti delovanja:
- LetraZLvan)e,












- lekorl6Cavanje vodoprlvrednih objekata.
- dlstrlbuclja vode,
- odrZavanje 1 rad, 1
- iadzox.
Na sl. 2 llustrovan je ovakav pristup vodoprivredi u celini i
ure o vodoprlvrednom lnformlsanju, Lz (ega prolstibu i osnovni kri-
tar$unl za dekonpbzlclju vodoprlvred.nog slstenra na informacione
;ndelatane:
- Podalsstem za vodosnabdevanje,
- Podslstem za hldroenergetlku,
- 
Podsletem za za5titu voda, '
- Podglstem za za5titu od poplava, i
- 
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S 1. 2. Funkcionalne oblasti rada/aktivnostr. i
oblastr deTovanja u vodoprivredi
Navedeni informacioni podsistemi predstavljaju glavne funkcl-
onalne oblasti rada/aktivnosti u vodoprivredi svih organlzacLja i
ustanova na razliEitj-m nivoima upravljanja /2/. U Projektu razvoja
vodoprivrednog i-nfornracS.onog sistsna SR Srblje /L/ za svakl lnfor-
macioni podsistem detaljno su opisane sve aktivnosti koje se u nJenu




Kao osnovne funkcionalne konponente vIsS tnogu se izdvojiti
sistem za prikupljanje vodoprivrednih trrcdataka i infonnacija, vo-
doprivrednb in$ormaciona baza i sistem za distribuciju i korisCe-
nje vodoprivrednih informacija. Osnovnu strukturnu komponentu si-
stema Eini vodoprivredna informaciona baza kao organizovana i si-
stematizovana celina unif ormno struktuiranih vodoprivrednj-h infor-
maclja. Njena struktura treba da bude takva da se svim korisnj.cima
sistema omogu6i lak i jedi-nstven pristup svim potrebnirn informaci-
jama. obim pripremne obrade i organizovanja obradjenih podataka
koji se sme5taju u informacionu bazu, pre svegar zavisi od nadina
na koji se ostvaruje merenje i prikupljanje vodoprivrednih podata-
ka. Informacione potrebe korisnika odredjuju vrstu podataka koje
je potrebno prikupljati, tako da se sistem za osmatranje, merenje
i prikupljanje podataka i informacija mora posmatrati kao integral-
ni deo VISS. fnformisanje kor:isnika o raspoloZivim podacina i kon-
vertovanje podataka u oblike.koji najvi6e odgovaraju potrebama ko-
risnika osnovni su zadaci informacionog sistema. Zbog toga sistern
za formiranje i distribuciju informacija mora da hude pod neposred-
nom kontrolom korisnika sistema koji treba da utvrde koje su infor-
macije potrebne, u kojem obliku i kada.
INFORMACIONI ZAHTEVI
Informacioni zahtevi korisnika sistema i subjekata vodoprivred-
nog informisanja odredjeni su njihovim funkcionalnim oblastima ra-
da. Svi parametri u vodoprivrednoj informacionoj bazi grupisani su
u potkategorije/kategorije informacija po ovim oblastima:
Geografske informaeije,
MeteoroloHke inf onnaci je,
Informacije o vodama,
Vodoprivredni ob jekti,
Inf ormacije o zeml j i5tu,
Dru Stveno-ekonornske inf or:maci j e ,
Naudno- tehn idka dokumentac j- j a .
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ORGAIIIZACIONA S TRUKTURA SISIEMA
U SR Srbiji postoji niz specifijallzovanih sluZbi i organiza-
cija koje se bave prikupljanjem, analizon i distribucijon pojedi-
nlh tlpova vodoprlvrednlh informacija. MoguCnost koriECenja prikup-
Ijenlh podataka u prvom redu zavisi od njlhovog odgovarajudeg si-
stematizovanja 1 zbog toga funkcija \/"ISS u najveCoj meri treba da
se ostvaruje objedinjavanjem i koordinacijom rada ovih organizaci-
ja. Svrha formiranja informacionog sistema nije centralizovano Eu-
vanje informacija. Funkcije vezane za pr-kupljanje, 6uvanje, anali-
zu i lnterpretaciju ostaju u nadleZnosti postojeCih organizacija..
Medjut1m, povezivanje ovih orgfanizacija u jedinstvenu mreZu neopho-
dno je u cilju zadovoljavanja sv'e sloZenijih zahteva korisnika za
infomacijama. Objedlnavanje rada postojeCih organizacija vn:6i se
instltuclonalizovano druEtveno telo - Komisija za vodoprivredno
infonrlsanje, sastavljena od odgovornih predstavnika subjekata vo-
doprivrednog informisanja. Vodoprivredni informacioni centar je
odgovorni 1zvr511ac glavnih aktiwosti koje se odnose na funkcioni.-
ganje L razvoj informaclonog sistema. VISS se moZe posmatrati kao
hljerarhljska mreZa funkcionalno i organizaciono povezanih specija-
llzovanlh centara. Zahtev za informacijama mogao bi se postaviti u
bllo kojoj taEki slstema. Centri pri postojedim organizacijama i
uatano\rana b111 bl specijalizovani za pojeiline oblasti rada, dok
bl. se kontrola I objedlnjavanje rada celog sistema vrSili u anali-
tlEkm informaclonom centru. Meedju najvaZnije zadatke informacio-
nog centra kao analltlEkog tela spadaju: (1) precizno definisanje
organlzaclone Btrukture vodoprivredne informacione baze, (2) defi-
nlsanje Btandarda za projekxovanje informacione baze, (3) definisa-
nje lnstltuclonlh veza lzntedju subjekata vodoprivrednog informisani
t lnformaclonog centrar (4) utvrdjlvanje prioriteta za ukl.juEivanje
lnformaclja u lnformaclonu bazu, (5) -vrdjivanje potrebne opreme
za automatsku obradu podataka, (6) koordinisanje razvoja odgovara-
JuCe programske poctrSker (7) utvrdjlvanje standarda za prikupljanje
EuvanJe I anallzu podataka, (8) prljem informacionih zahteva i
nJlhovo upudlvanje 111 dlrektno organlzacijama koje duvaju date po-
datke 111 odgovarajuClm odeljenjlrna za odrZavanje baze podataka in-
fomaclonlh podslstema u kojirur se potrebni podaii sakupljgju i di-
ttrlbulraju, (9) lzrada katalocja raspoloZivih informacija, (10) for
rlranJe standardnth procedura sa kori5denje potencijala informacio-
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buciju informa.:ija. RepubliEki vodoprivredni informacloni centar
sastoji se od Cldeljenja za analizu L razvo) vIsS i odeljenja za
odrZavanje Kataloga vodoprivrednih informacija i baza podataka in-
formacionih podsistema. Organizaciona struktura i osnovne funkclje
prikazani su na s1. 3. Centralni ileo autqnatizovanog VISS su baza
podataka i skup aplikativnih programa u RepubliEkom vodoprivrednom
informacj-onom centru. Programska podrlka VISS obuhvata podsisteme
za rad sa bazom podataka, izvedenim datote,:ama, aplikativnim pro-
gramima i dijalo5ki trxocesor.
TMPLEMENTACUA V:ISS
rmplementacija VfSS uslovljena je uspeEnom realizacijom akci-
ja sa ovim osnovnim funkcijama: (1) standardizacija metoda i proce-
dura, (2) projektovanje informacione baze, (3) projektovanje pro-
gramske podrBke, (4) specifikacija opreme i kadrovske stnrkture,
(5) kodiranje i testiranje progrErma, (6) testiranje funkcionalno-
sti programa, (7) inicijalna priprema.podataka, (8) nabavka i uvo-
djenje u rad opreme, (9) obuka kadrova, (10) uvodjenje u rad podsi-
stema i (11) obuka korisnika.
ZAKLJUEAK
Vodoprivredni informacioni sistem SR Srbije poveziva6e sve
aktivnosti vezane za rad sa vodoprivred,nim podacima/informacljama.
vISs treba da omoguCi: (t) utvrdjivanje informacionih potreba u
vodoprivredi. (2) uvid u raspoloZive informacije, (3) olak5an i
jedinstven pristup podacima, (4) utvrdjivanje standarda za defini-
sanje, prikupljanje, duvanje i koriSdenje informacija i (5) konti-
nu.irano pradenje razvoja vodoprivrednog informisanja radi- procene
potreba za revalorizacijom i razvojem informacionog' sistema. S ob-
zircrn na znaEaj VrSS i potrebu za informacijama o prirodnirn resur-
sima posredno vezanim za vodoprivredne aktj.vnostl, vfSS bi mogao
biti potencijalni deo Eireg informacionog sistema prirodnlh resurar.
VISS Ce organizaciono biti forniran od subjekata vodoprlvred-,
nog infornrisanja: Komisije za vodoprivredrro informisanje, RepubllE-
kog vodoprivrednog informacionog centra, davaoca i korisntka vod(F
privredni-h lr,fornraci.la. VISS 6e bii:i potpuno koordinj.san eigteu u
630
k-ojem svalcl uEesnik-davalac podataka stavlja na raspolaganje svoje
datoteke svlm korisnicima i po5tujre zadate stardanIe u pogledu taE-
nostl i tcvaliteta podataka korlsteci standardizovane formate za
distribuclju.
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